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Київський національний університет технологій та дизайну 
Рок-музика - узагальнююча назва багатьох напрямів сучасної музики, що існують з 
1950-х років. Вона має велику кількість напрямів: від танцювального рок-н-ролу до металу. 
Витоки рок-музики лежать у блюзі, в якому і лежать витоки перших музичних жанрів – 
ритм-енд-блюзу, рок-н-ролу і рокабіллі. 
Українська рок-музика виникла в кінці 1960-х років на хвилі відлиги у суспільному 
житті і була представлена творчістю аматорських біґ-бітових та ритм-н-блюзових команд. Нині 
український рок перебуває у стані росту на рівні зі світовими тенденціями. 
Період хрущовської відлиги другої половини 1960-х ознаменувався швидким 
зростанням молодіжного руху і, зокрема, інтересу до західної рок-музики, яка за часів холодної 
війни сприймалася як ідеологічна диверсія. 
Розквіт рок-музики в середини 1980-х був інспірований початком горбачовської 
перебудови з її доктринами «гласності» і «прискорення». В той же час набули поширення 
магнітофони, що давали можливість меломанам самостійно тиражувати і поширювати 
аудіозаписи на касетах. У чисельних містах України виникають рок-клуби, які з деякими 
перервами та змінами збереглися й понині. Це, на відміну від концертно/розважальних 
закладів, переважно «неформальні» об'єднання взаємної допомоги музикантів та фанатів: 
майданчики для дискусії та обміну досвідом, організації концертів та репетицій. 
Наприкінці 80-х років з'являється нова формація музикантів, чітко орієнтованих на ідеї 
національного відродження України. Їхню появу стимулював потужний фестивальний рух 
«Червона рута», який зібрав під свої знамена національно свідому творчу інтелігенцію. 
Найяскравішою подією була «Червона рута» в Чернівцях 1989 р., де яскраво себе проявили 
Брати Гадюкіни, Віка Врадій (сестричка Віка), Зимовий сад, Кому вниз, ВВ. На хвилі 
відродження у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Києві та інших містах з'явився ряд 
самобутніх груп, що орієнтувались на західні стандарти. 
У 2000-х роках шоу-бізнес (зокрема музичні телепрограми та видання музики й кліпів) 
нарешті подолав частково негативні тенденції «піратства» та «попси» і розшарувався на 
спеціалізовані, утім професійні галузі. Найбільшим поштовхом для підвищення впливу власної 
сцени можна вважати Помаранчеву революцію 2004 року, коли політики почали масово 
залучати музичну агітацію для підтримки інтересу виборців. Комбінація ідеології та 
фінансування з усіх боків політичного спектру дозволили багатьом гуртам вийти з 
«андеграунду», як-от «Крихітці Цахес», тощо. 
Разом з тим піднеслася й частково аполітична, «неформатна» альтернатива, наприклад 
ТОЛ, Skinhate й т.п. Деякі гурти свій вихід з підпілля відзначили зміною формату, не 
обов’язково на «попсовіший» (як у Другої ріки), професіоналізувалися, наприклад, Mad Heads, 
які «подорослішали» до ска-панк/фолку. Політичні ігрища також коштували необачним 
командам значних втрат слухачів, зокрема «Скрябін» та «Грін грей» зганьбилися перед 
політизованою молоддю, «Океан Ельзи» фактично розкололися через внутрішні 
непорозуміння. Перші та останні також відзначилися відокремленням сайд-проектів, відповідно 
Dazzle Dreams та Esthetic Education. До речі, збільшився розрив із «русскім» роком, та 
спостерігається наближення до світових течій, про що свідчать, зокрема, успіхи українців на 
«Всесвітній битві гуртів» у Лондоні. Натомість погіршились стосунки з офіційною Росією, 
завдяки патріотичній орієнтації деяких впливових гуртів. 
  
